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PT.Sentosa Sarwa Raharja is one company that is engaged in electrical equipment. 
The company plans to expand its business through e-commerce, namely through the 
development of the company's website which contains complete and accurate 
information concerning the company's business. Making it possible for customers to 
get complete information and to transact through internet.Purpose on this study was 
to analyze the suitability of the development of e-commerce in PT. Sentosa Sarwa 
Raharja as one of the company's business development strategy and designing e-
commerce in accordance with the company. The method used in this research is 
descriptive method. Results of this study is to show that the development of e-
commerce is a business development strategy that is appropriate and necessary for 
PT. Sentosa Sarwa Raharja, this is based on the matching process strategy through 
SWOT matrix. The design of e-commerce in accordance with the company in 
question was developed by the Object Oriented Analysis and Design, by using the 
language of the Unified Modeling Language. (Y) 
 







PT.Sentosa Sarwa Raharja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang peralatan listrik. Perusahaan tersebut berencana akan mengembangkan 
usahanya melalui e-commerce, yaitu melalui pengembangan website perusahaan 
yang memuat informasi lengkap dan akurat mengenai bisnis perusahaan. Sehingga 
memungkinkan bagi pelanggan mendapatkan informasi secara lengkap dan 
bertransaksi melalui internet.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
kesesuaian pengembangan e-commerce di PT. Sentosa Sarwa Raharja sebagai salah 
satu strategi pengembangan bisnis perusahaan dan merancang e-commerce yang 
sesuai dengan perusahaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 
menunjukan bahwa pengembangan e-commerce merupakan strategi pengembangan 
bisnis yang sesuai dan diperlukan bagi PT. Sentosa Sarwa Raharja, hal ini didasarkan 
pada proses pencocokan strategi melalui matriks SWOT. Adapun perancangan e-
commerce yang sesuai dengan perusahaan yang bersangkutan dikembangkan melalui 
Object Oriented Analysis and Design, yaitu dengan menggunakan bahasa Unified 
Modeling Language.(Y) 
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